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^ I B R a í D A O O D E B A J A 
Ensayo galardonado en los Juegos 
Florales celebrados en Segovia 
el 28 de Junio de 1950, con el 
premio del InsHtuto N a -
cional de Enseñanza 
Media de dicha 
C i u d a d . 
A • 
»oq esnoji 
Este l i g e r o t i a b a j o q u e , c o m o d e su tex to se 
d e d u c e , no a s p i r a b a a m a y o r g l o r i a , q u e la d e 
d e s e m p o l v a r e l s e p u l c r o d e A n d t é s L a g u n a , 
p a r a q u e e l a i r e a v e n t a s e l a c a p a , n o p r e c i s a -
mente de o l v i d o , s ino de es ta t i smo q u e c u b r i ó 
n o m b r e tan ¡ lustre, ha m e r e c i d o de l a b e n e v o l e n -
c i a de l J u r a d o n o m b r a d o p o r e l « G r u p o L o m a » , 
p a r a d i c t a m i n a r s o b r e los p r e s e n t a d o s a los 
J u e g o s F l o r a l e s , p a t r o c i n a d o s p o r el Exce lent í -
s i m o A y u n t a m i e n t o d e S e g o v i a y v e r i f i c a d o s e l 
28 de J u n i o d e 1950 , el p r e m i o de l Instituto N a -
c i o n a l d e Enseñanza M e d i a d e d i c h a C i u d a d . 
Si n o s o t r o s , m o d e s t o s en nues t ro ser , h a b í a m o s 
d e sen t i rnos v a n i d o s o s a l g u n a v e z , h a de s e r l o 
en esta o c a s i ó n y n o p o r mér i tos p r o p i o s , s i n o 
p o r lo q u e el s o l o n o m b r e d e L a g u n a r e p r e s e n -
ta an te l a es t imac ión de los d e m á s . 
N u e s t r o c o n t e n t o — l o r e p e t i m o s — e s t á en q u e 
t o d o s s e p a n de l s e g o v i a n o D r . L a g u n a ; y c o n q u e 
d e él h a y a q u i e n , c o n m e j o r e s p o s i b l e s q u e los 
nues t ros , se p r e o c u p e , nos d a m o s p o r su f ic ien te-
men te p a g a d o s . 
H e m o s r e c i b i d o e l h o n o r , d e q u e el C e n t r o 
d o n a n t e de la d i s t i n c i ó n , p o r c o n d u c t o d e su 
i lus t re D i r e c t o r , D. Jesús R e b o l l a r Rodr íguez 
— c o m p a ñ e r o a d m i r a d o y r e s p e t a d o — h o m b r e 
d e i n i c i a t i v a p r o n t a y c l a r a en c u a n t o a p r o p u l -
s i ó n , y m e j o r a de es tud ios y c u l t u r a se re f ie re , 
- con t r i buya a la e d i c i ó n d e és ta , q u e l l a m a m o s 
nues t ra l a b o r , q u e no es s i no L a g u n a m i s m o h a -
c i éndose c o n o c e r . 
A q u i e n e s , an tes expues tos , nos j u z g a r o n y d is-
t i n g u i e r o n , así c o m o a q u i e n e s g e n e r o s a m e n t e , 
n o s a c o g e n , sin ser a c r e e d o r e s a e l l o , cónste les 
n u e s t r o r e n d i d o r e c o n o c i m i e n t o . 
TEMA: L A G U N A Y SU OBRA 
L e m a : « . . . p o r el f u e r o » 
Segovia, 22 de Junio de 1950 
La a n t i g u a Ig les ia d e S a n M i g u e l c o n s e r v a en 
s u c a p i l l a b a u t i s m a l , l a t e r c e r a e n s i t uac i ón d e l 
l a d o de l a Ep ís to la , b u e n n ú m e r o d e d o c u m e n -
tos r e l a c i o n a d o s c o n u n a d e las más p r e s t i g i o s a s 
figuras s e g o v i a n a s — l a p r i m e r a a l d e c i r d e B a e -
z a : — E l D o c t o r A n d r é s L a g u n a . 
En c u a n t a s b i o g r a f í a s h e m o s l e í do d e l s a b i o 
s e g o v i a n o , n a d a se d i c e c o n c r e t a m e n t e , s o b r e 
su n a c i m i e n t o ; se i g n o r a e l mes , e l d í a , el a ñ o y 
a ú n n o se c o n o c e , c o n c e r t e z a , e l l u g a r d o n d e 
v i e r a la p r i m e r a l u z . C u l p a d e e l l o , c o m e n t a n 
a l g u n o s , la f a l t a d e rev i s i ón en las i g l es i as s e g o -
v i a n a s d e los l i b r o s d e b a u t i s m o d e a q u e l l a s 
é p o c a s . Pues b i e n , nos p r é c i a m o s d e c o n o c e r 
u n o p o r uno los l i b r o s s a c r a m e n t a l e s d e l a P a -
r r o q u i a de S a n M i g u e l — e n c u y a c o l a c i ó n p a r e -
c e v i n o o l m u n d o el M é d i c o L a g u n a — y c a s i , nos 
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a t r e v e m o s a d e c i r , d e t o d a s nues t ras p a r r o q u i a s r 
y en e l los n o h e m o s p o d i d o e n c o n t r a r r e f e r e n c i a 
d e n i n g u n a e s p e c i e , s o b r e la p e r s o n a de nues t ro 
D o c t o r , p e r o no y a , c o m o se q u i e r e , p o r f a l t a de-
i n v e s t i g a c i ó n , s ino s e n c i l l a m e n t e p o r q u e las ins-
c r i p c i o n e s b a u t i s m a l e s , c o m o las d e m á s , no s e 
l l e v a r o n de u n a m a n e r a o r d e n a d a has ta m e d i a -
d o s de l mi l q u i n i e n t o s , a ra íz d e l C o n c i l i o T r i d e n -
t i no , y el b a u t i z o d e nues t ro b i o g r a f i a d o d e b i ó 
d e r e a l i z a r s e — s e g ú n e l p a r e c e r d e C o l m e n a r e s — 
en e l ú l t i m o a ñ o de l s i g l o X V . P e r o si en este c a s o , 
l a l ec tu ra d e los l i b ros nos l l e v a a l a c o n c l u s i ó n d e 
c o n s i d e r a r p e r d i d a t o d a e s p e r a n z a d e c o n o c e r , , 
c o n e x a c t i t u d , la f e c h a de l n a c i m i e n t o y, p o r 
e n d e , e l n o m b r e d e sus p r o g e n i t o r e s , o t ro l i b r o 
— f o r m a d o de más rec i as p á g i n a s — v i e n e en nues-
t ro a u x i l i o p a r a s e ñ a l a r n o s su g e n e a l o g í a . 
Y así, d e s c a r t a n d o su o r i g e n s e g o v i a n o — é t ' 
m i s m o lo c o n f i r m a en r e p e t i d a s o c a s i o n e s : A n -
d r e a s L a c u n a S e g o b i e n s i s — , en la c a p i l l a a l u d i -
d a a n t e r i o r m e n t e ex is te un s a r c ó f a g o a l t o , e m -
p o t r a d o en un n i c h o s i t u a d o en e l h a s t i a l f r o n t e r a 
a l a p u e r t a d e e n t r a d a , y en el a r c o d e l m i s m o 
p u e d e leerse : A Q U I E S T A N S E P U L T A D O S EL 
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D O C T O R D I E G O F E R N A N D E Z D E L A G U N A Y 
EL D O C T O R A N D R E S F E R N A N D E Z D E L A G U N A . 
Dos l a u d e s de c i n c e l a d o b r o n c e , c u b r e n el se -
p ú l c r o y en u n a d e e l l a s q u e d ó esc r i to este e p i -
t a f i o : 
D. O . M . 
D O C T R I N A ET P IETATE C L A R I S -
S I M O V I R O , D. I A C O B O FERDI -
N A N D I A L A C V N A , I N S I G N I 
D O C T O R 1 M E D I C O : Q V I D V M 
I N D V S T R 1 A ET O P I B V S SVIS 
I V G i T E R S T V D E R E T S E C O V I E N -
SIBVS FERRE M A N V S A V X I L I A -
TRICES, I N V I D A T A N D E M M O R -
TE I N T E R C E P T V S , C O N C E S S I T 
FATIS VII I D V S M A I A S , 1541 : 
A N D R E A S L A C V N A F l L l V S , M I -
LES S A N C T ! PETRI, A C M E D I C V S 
IVLII III P O N T . M A X . EX ITALIA 
ET G E R M A N I A R E D V S , I N D V L -
G E N T I S S I M O PATRI I A M V I T A 
F V N C T O , SIB Q V E M O R 1 T V R O 
A C SUIS P O S V I T . A N N O . 1557 
7 — I 
En la o t r a l a u d e fué g r a b a d o un e s c u d o , te-
n a n t a d o p o r á n g e l e s , q u e t rae en su c a m p o u n a 
n a v e c o n sus v e l a s a l v i e n t o , n a v e g a n d o s o b r e 
o l a s , s u m a d a d e un so l y u n a l u n a , a d o r n a d o d e 
c a s c o y l a m b r e q u i n e s r e m a t a d o p o r un S a n t i a g o 
P e r e g r i n o y u n a c i n ta c o n un mo te g r i e g o , t o m a -
d o d e s a l m o 142: T A S ÜAOYS S O Y A E Y S O N iMOl 
K Y P I E KA1 T O P N E Y M A S O Y O A H I T S E l M E . 
(Señor , tu espí r i tu me e n c a m i n a r á ) . 
D e b a j o , este d ís t ico l a t i no : 
I N V E N I P O R T U M : SPES ET F O R T U N A V A L E T E . 
N IL MIH I V O B I S C U M : L U D I T E N U N C A L U S . 
N o s a b e m o s si son a r m a s d e f a m i l i a , d i c e C o l -
m e n a r e s , o más b i e n e m p r e s a d e su i n g e n i o . N o s -
o t ros nos p e r m i t i m o s con tes ta r , q u e e f e c t i v a m e n t e 
d e b i ó de ser e m p r e s a p a r t i c u l a r , p r o p i a de l D o c -
to r , y a q u e el b l a s ó n de los L a g u n a s e g o v i a n o s , 
según p u e d e v e r s e en t odos sus e n t e r r a m i e n t o s , 
c o r r e s p o n d e a un e s c u d o q u e t rae en c a m p o : u n 
c i sne s o b r e o n d a s , de las q u e s i m u l a s a c a r un 
á s p i d c o n el p i c o . O r g a n i z a d o , s e g u r a m e n t e , c o n 
los a t r i bu tos d e la P u r e z a y de la M e d i c i n a p o r 
su p a d r e , a l ser p r e m i a d o en 1580 c o n un t í t u l o 
n o b i l i a r i o . 
Y en e l s u e l o d e es ta m i s m a c a p i l l a , d e l a n t e 
d e la g r a d a d e l a l t a r (hoy d e d i c a d o a l a P a t r o -
no de la A r t i l l e r í a , y en el m o m e n t o d e su f u n -
d a c i ó n a N u e s t r a S e ñ o r a , según nos lo h a c e s a -
b e r un b u e n r e t a b l o c o l o c a d o a c t u a l m e n t e en l a 
m i s m a Ig les ia (1), p u e d e v e r s e u n a l á p i d a , t r a b a -
j a d a en p i e d r a c á r d e n a — s e g u r a m e n t e d e las 
c a n t e r a s de l « Z i g u i ñ u e l a » — , s o b r e la c u a l se l a -
b r ó un e s c u d o q u e t r a e : a la d i e s t r a , t rece róe les 
pues tos 3 , 3 , 3 , 3, y 1, a la s i n i e s t r a , c i n c o l ises 
pues tas en su tuer ; b o r d u r a g e n e r a l p a r t i d a : 
1.a j a q u e l a d a de d o s h i l e ras ; 2.a c a r g a d a de n u e -
ve a s p a s ; a c o m p a ñ a d o d e u n a i n s c r i p c i ó n c u y a 
le t ra d i c e ; 
A Q U I Y A C E LA B U E N A M E M O R I A D E C A T A -
L I N A B E L A Z Q U E Z , M U J E R D E D I E G O F E R N A N -
D E Z D E L A G U N A . F U N D A D O R A D E E S T A C A -
PILLA. F A L L E C I O A 28 D E O C T U B R E D E 1568 
A Ñ O S . 
A m b a s i n s c r i p c i o n e s nos a f i r m a n lo y a de t o d o s 
(1) E n l a c a p i l l a d e l o s T a p i a . En e l , c o n d o r a d a s l e t r a s , se p i n t ó 
u n a l e y e n d a c u y o t e n o r es e l s i g u i e n t e ; «Es ta c a p i l l a r e t a b l o m a n d o l a 
h a c e r / a s e ñ o r a C a t a l i n a B e / a z q u e z m u j e r d e l D o c t o r D i e g o F e r n á n d e z 
d e L a g u n a e l o s S. S. sus h i j o s D o c t o r A n d r é s d e L a g u n a i e l L d o , L a g u n a 
a c a b a s e a ñ o d e M D L X I I I » . 
c o n o c i d o : A n d r é s L a g u n a , f u é h i jo d e l m a t r i m o -
n i o f o r m a d o p o r el m é d i c o D o c t o r D i e g o Fe rnán -
d e z d e L a g u n a y su mu je r D . a C a t a l i n a V e l á z q u e z . 
Existe l a i d e a , r a y a n a en l a s e g u r i d a d , de q u e 
e l n a c i m i e n t o t u v i e r a l u g a r en la fe l ig res ía d e 
S a n M i g u e l . N o s o t r o s nos a t r e v e m o s a con f i r -
m a r l o , y a u n a s e ñ a l a r la c a s a d o n d e tuvo l u g a r 
e l a c o n t e c i m i e n t o , s i t u a d a en l a c a l l e de l S o l 
c o l i n d a n t e c o n las «casas p r i n c i p a l e s d e l o * C o r o 
ne l» ,—és tas : hoy , c o n v e n t o d e f r a n c i s c a n o s — 
y a que an tes de ser a d q u i r i d a p o r t í t u lo de c o m 
p r a p o r los M e x i a d e T o b a r e I b á ñ e z , p e r t e n e c i ó 
a l D o c t o r D i e g o F e r n á n d e z d e L a g u n a , p a d r e d e 
A n d r é s . En la a c t u a l i d a d , la c a s a s i rve de v i v i e n -
d a a la f a m i l i a G u i t i á n - C o l o r a d o . 
C o m o a c o n t e c e c o n un e l e v a d o n ú m e r o de 
^grandes figuras c ient í f icas y l i t e ra r i as , n a d a c o -
n o c e m o s d e sus p r i m e r o s p a s o s p o r la v i d a . T e a -
t r o d e sus i n i c i a l e s c o r r e r í a s , f u e r o n los a l r e d e -
d o r e s de S e g o v i a — a s í nos lo c u e n t a é l , en su 
c é l e b r e o b r a , a l t r a ta r de la O x i a c a n t a : «ha l l ase 
g r a n c o p i a d e a q u e s t a p l a n t a p o r t o d a s p a r t e s , 
y p r i n c i p a l m e n t e en e l v a l l e d e T e j a d i l l a q u e está 
j un fo a S e g o v i a , mi t i e r r a , a d o me a c u e r d o s ien -
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d o m u c h a c h o h a b e r i d o o co/'er m u c h a s veces 
m a j u e l a s q u e ansí l l a m a n e l f ru to d e l a O x i a c a n -
t a » — d o n d e con o t ros c h i c o s d e su e d a d c o m e t e -
r í a , c o s a d e t o d o s los s i g l o s , a l g u n a s t r a v e s u r a s , 
c o m o a q u e l l a , r e c o r d a d a en sus esc r i t os , q u e 
costó l a v i d a a unos g a n s o s , p o r h a b e r s e o r i n a -
d o en la a r t e s a q u e les s i r v i e r a d e b e b e d e r o . 
Sábese s i , d e c i e r t o , q u e es tud i ó las p r i m e r a s le-
t ras , y más t a r d e l a l e n g u a l a t i n a b a j o la d i r ec -
c i ón d e J u a n O t e o y S a n c h o d e V i l l a v e r e s — s e g ú n 
e s c r i b e en los C o m e n t a r i o s a l l i b r o « D e V i r tu t i -
bus» d e A r i s tó te les — , en su C i u d a d n a t a l , p a s a n -
d o después a S a l a m a n c a en c u y a U n i v e r s i d a d 
h i z o D i a l é c t i c a , c o n e l p o r t u g u é s D o c t o r E n r i -
q u e z . 
La i n v e s t i d u r a de l g r a d o d e B a c h i l l e r en A r t e s , 
o b t e n i d o en la U n i v e r s i d a d S a l m a n t i n a , p u e d e 
c e r r a r esta p r i m e r a e t a p a d e l a v i d a de L a g u n a . 
D e s d e este m o m e n t o a q u e l esp í r i tu s u p e r i o r , 
a m a n t e d e su t i e r ra c u a l n i n g u n o — e n t o d a o c a -
s ión mues t ra l a n o s t a l g i a p o r su p u e b l o — q u e 
d e s e a el d e s c a n s o en su a m a d a S e g o v i a , no le 
será d a d o tener un m o m e n t o de r e p o s o en e l l a . 
P e r e g r i n o en l a E u r o p a d e su t i e m p o , r e c o r r e r á 
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ex t ran je ras t i e r ras y t o d a la España d e l E m p e r a -
d o r — e n t o n c e s p a r a noso t ros no se p o n í a el So l — 
y a ú n , no c o n f o r m e c o n ésto , d e s e o s o d e c o n o c e r 
o t ros con t i nen tes , q u i s o e m b a r c a r p a r a Eg ip to y 
p a s a r a Berber ía p a r a e s t u d i a r n u e v o s a m b i e n -
tes y t e m p e r a m e n t o s , p e r o D. F r a n c i s c o de V a r -
g a s , E m b a j a d o r a la sazón (1554) en a q u e l l a 
Repúb l i ca d e V e n e c i a , d e s d e d o n d e se p r o p o n í a 
i n i c i a r l a t r aves ía , se lo i m p i d i ó , sin q u e s e a n 
c o n o c i d a s las c a u s a s q u e a e l l o le m o v i e -
r o n . 
Así , v i a j e r o i n c a n s a b l e y d e g r a n res i s tenc ia 
f í s i c a — c u a l i d a d e s n e c e s a r i a s en a q u e l l a s é p o c a s 
d e ca r re tas y c a r r u a j e s de l l a n t a s d e h i e r r o , q u e 
d e u n a f o r m a m o n ó t o n a y c o n t i n u a d a rebo ta r ía rv 
s o b r e l a c in ta áspe ra d e las c o r r e t e r a s y c a m i -
n o s — , le e n c o n t r a m o s en París e s t u d i a n d o g r i e -
g o c o n P e d r o D o n e s i o y J a c o b o T u s a n o y, a l 
m i s m o t i e m p o , g r a d u á n d o s e en m e d i c i n a en l a 
c é l e b r e U n i v e r s i d a d de la S o r b o n a b a j o las e n -
señanzas d e cé lebres méd i cos , en t re e l l os J u a r i 
R u b e l i o . 
C o r r i e n t e s d e la é p o c a , c o n s e c u e n c i a de l a f á n 
renacen t i s ta d e l s a b e r y d e los v i a j es , f u e r o n 
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c a u s a de la p r e s e n c i a de nues t ro D o c t o r L a g u n a 
en a q u e l l o s pun tos d o n d e , a l nut r i rse d e n u e v o s 
c o n o c i m i e n t o s , h i c i e r a f l a m e a r la b a n d e r a p res-
t i g i o s a d e l h i s p a n o s o l a r , p res ta s i e m p r e a n o 
d e s m e r e c e r en c a m p o s d e b a t a l l a ni d e c i e n c i a . 
Así , fué a la U n i v e r s i d a d d e París, la u n i v e r s a l 
S o r b o n a , «a l a q u e a f l u í a n gen fes d e f a d o e l 
m u n d o , con las v e n f a n a s ab íe r f os a i a c u r i o s i d a d 
e n t o d a s las d i r e c c i o n e s d e l p l a n e t a » , d i c h o c o n 
p a l a b r a s d e l i ns i gne m a e s t r o M a r a ñ ó n , c u a n d o 
nos h a b l a d e Luis V i v e s , a q u i e n r e ú n e en a q u e -
l l as a u l a s c o n , a d e m á s d e A n d r é s L a g u n a , a 
nues t ros p a i s a n o s Luis y A n t o n i o N ú ñ e z C o r o n e l , 
y a e s p a ñ o l e s de t o d a España c o m o F r a n c i s c o 
d e E s c o b a r y J a i m e Es teve , a m b o s m é d i c o s , los 
m a e s t r o s J u a n G é l i d a y J u a n d e C e l a y a ; Ru iz d e 
V i l l e g a s , p o e t a ; e l t e ó l o g o de C a r l o s I, P e d r o 
M a l u e n d a y los n o m b r e s a ú n más p r e c l a r o s de l 
C a r d e n a l d e T o l e d o M a r t í n e z S i l í ceo , de l p a d r e 
F r a n c i s c o V i t o r i a y d e I ñ i g o d e L a y ó l a , c o n o t ros 
m u c h o s q u e , sin i n c u r r i r en lo q u e t i ene d e s o c o -
r r i d o , h a c e n en v e r d a d , la l is ta i n a c a b a b l e . 
A l l í , pues» m i d i ó sus a r m a s L a g u n a , c o n e l e -
m e n t o s b i e n c a l i f i c a d o s de las C i e n c i a s y las Le-
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t ras c o n s a g r a d o s u m v e r s a l m e n t e ; u n i v e r s a l i d a d 
q u e a l c a n z ó , p a r a nues t ra g l o r i a , el S e g o v i a n o 
q u e f ué , p o r sus mér i tos , m é d i c o de e m p e r a d o -
res, y a s e g u r a m o s q u e p o r sus mér i tos , p o r q u e 
ni l a m o d e s t i a de l s a b i o d e S e g o v i a lo buscó , ni 
los t i e m p o s y l u g a r e s e r a n de f a v o r . En la S o r b o -
n a , h a b í a q u e c o n t e n d e r c o n e m i g r a n t e s i n te lec -
tua les d e v a l o r p r o p i o , de t o d o s los países y h a -
bía q u e h a c e r l o en los d i f í c i les m o m e n t o s en q u e 
más se l u c h a b a c o n las c i e n c i a s de l esp í r i tu y en 
q u e , c o n t r a los a v a n c e s re fo rm is tas de Lutero y 
sus d i sc ípu los , h a b í a q u e o p o n e r la a c e n d r a d a 
fé c a t ó l i c a d e q u e España fué s i e m p r e b a l u a r t e 
y sus h o m b r e s de c i e n c i a , sus más a g u e r r i d o s y 
a d i e s t r a d o s d e f e n s o r e s . En a q u e l a m b i e n t e ; en t re 
to r ren tes y o l e a d a s d e o r t o d o x o s y h e t e r e d o x o s , 
m o d e s t a m e n t e , c a l l a d a m e n t e , c o n tesón c a s t e l l a -
n o , A n d r é s L a g u n a , l a b r ó su g l o r i a , c o n q u i s t ó a 
E u r o p a p a r a España y l e g ó a España un e s l a b ó n 
d e o r o más, en l a c a d e n a de la H i s t o r i a U n i -
v e r s a l . 
Po r los c a m i n o s desc r i tos c a m i n a b a L a g u n a , 
c o n el p e n s a m i e n t o puesto en la P a t r i a , y d e n t r o 
de la P a t r i a , en S e g o v i a . Y p o r e l l o no d e s a n i m ó 
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h a l l á n d o s e t an le jos, en t i e m p o s en q u e la l e j a -
nía e r a tan l e j a n a . La t e n a c i d a d r a c i a l , la s a n g r e 
de C a s t i l l a q u e le d a b a v i d a , le m a n t e n í a n f i rme 
en a q u e l l a l u c h a , e m p r e n d i d a p a r a d i g n i f i c a r en 
t o d a E u r o p a el pues to q u e p a r a España sab ía 
justo. Luis V i v e s , e l g r a n h u m a n i s t a v a l e n c i a n o , 
t a m b i é n s u p o d e la l e j an ía d e l a P a t r i a , p e r o 
l a r e c i e d u m b r e f ís ica l e v a n t i n a , su a r r o j o v a -
r o n i l y v i g o r o s o , es m e n o s s u f r i d o a l a a d -
v e r s i d a d q u e el de l en ju to c o s t e l l a n o ; p o r e l l o , 
éste no d e j ó t r as luc i r su d e s á n i m o , q u e no p a -
d e c i ó ; no le a b a n d o n ó el o p t i m i s m o , c u y a f a l t a 
h i z o esc r i b i r a V i v e s : «E/ e s p a ñ o l es f r í g i d o p a r a 
e l es tud io . A l l í seré l e í d o p o r p o c o s ; c o m p r e n d i d o 
p o r menos» , a u n q u e e s p e r a b a q u e e n E s p a ñ a , h a -
b r í a m o s d e a c o s t u m b r a r n o s a lee r y , c i e r t a m e n t e 
en t a l , es tuvo p e n e t r a n t e . L a g u n a , sin d u d a , p e n -
só t o d o lo c o n t r a r i o y p o r q u e lo pensó , lo p l a s m ó 
en t r a d u c c i o n e s a l a l e n g u a m a d r e , pues d e o t ro 
m o d o la l a b o r í m p r o b a q u e r e a l i z ó h a b r í a q u e -
d a d o en l e n g u a s m u e r t a s y mue r tos los e s p a ñ o -
les en su r e c u e r d o . Y y a q u e de e l l o h a b l a m o s 
— de muer tos y de r e c u e r d o s — d i g a m o s h o y q u e 
el s e g o v i a n o D o c t o r L a g u n a , q u e cosechó l a u r o s 
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y m e r e c i ó e s t i m a c i ó n de p r í nc i pes , a l c a n z a n d o 
n o m b r a d l a u n i v e r s a l , no f u é c o r r e s p o n d i d o en 
l a P a t r i a , si b i en n o s o t r o s , unos p o c o s , no le te-
t e m o s o l v i d a d o , le e s t a m o s r e c o r d a n d o , p e r o ¿es 
su f ic ien te a ta l g l o r i a , tan r e d u c i d o r e c u e r d o ? ; 
b r i n d a m o s , c o n nues t ra m o d e s t a a y u d a , a q u i e n 
c o r r e s p o n d a y a q u i e n p u e d a h a c e r l o , la i d e a d e 
q u e tan e s c l a r e c i d o e s p a ñ o l , s e a c o n o c i d o en su 
E s p a ñ a . (1) 
T e r m i n a d o s sus es tud ios en la U n i v e r s i d a d p a -
r i s i n a , v o l v i ó a S e g o v i a , d e a q u í p a s ó a A l c a l á , 
l u e g o a T o l e d o , más t a r d e , a s o c i a d o a la c o m i t i -
v a i m p e r i a l en la e x p e d i c i ó n a G a n t e , v is i ra 
L o n d r e s — d o n d e r e c o g e el d a t o c u r i o s o d e l a 
p e l e a d e g a l l o s — ; p o s t e r i o r m e n t e , en 1540, l l a -
m a d o p o r e l D u q u e d e L o r e n a , r es i de en M e t z y 
C o l o n i a , en c u y a ú l t i m a c i u d a d , se h i z o c é l e b r e 
y q u e r i d o d e sus h a b i t a n t e s no só lo c o m o m é d i -
c o , s ino c o m o p o l í t i c o , o r a d o r y t r a d u c t o r , y a 
q u e en este t i e m p o v e r t i ó , de l i t a l i a n o a l l a t í n , l a 
r e l a c i ó n d e unos «sucesos p r o d i g i o s o s o c u r r i d o s 
Cl ) L o o r a l o A c a d e m i a d e M e d i c i n a q u e le i n c l u y ó e n su « C a t á l o g o 
d e A u t o r i d a d e s » . 
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en C o n s f c m f m o p / a p o r e/ v e r a n o d e l a ñ o 1 5 4 2 » , 
a l a q u e a ñ a d i ó u n a b r e v e d e s c r i p c i ó n de l g o -
b i e r n o y c o s t u m b r e s d e los t u r cos y d e sus e m p e -
r a d o r e s has ta S o l i m á n . D e C o l o n i a , en 1545, l l a -
m a d o n u e v a m e n t e p o r e l D u q u e d e L o r e n a , p a s ó 
a N a n c y si b i e n , e n este c a s o , no p a r a c u r a r m a -
les d e la R e p ú b l i c a , s i no d e un e n v e n e n a m i e n t o 
a l d i c t a d o r d e e l l a , e l c u a l , pese a los e s f u e r z o s 
de L a g u n a , m u r i ó en 12 d e J u n i o . Este m i s r r o 
a ñ o , de p a s o p a r a R o m a , v i s i tó B o l o n i a , c u y a cé-
l e b r e U n i v e r s i d a d , h a c i é n d o s e e c o d e su f a m a 
p r o p a g a d a en t o d a E u r o p a , le c o n c e d i ó , en 10 
d e n o v i e m b r e , e l p r e c i a d o t í t u l o d e D o c t o r en 
M e d i c i n a . R á p i d a f ué l a e s t a n c i a d e l n u e v o d o c -
tor en l a e s p a ñ o l a U n i v e r s i d a d , pues en el mes 
d e d i c i e m b r e . L a g u n a p i s a t i e r r a d e la C i u d a d 
E t e r n a , c a u s a n d o c o n e l l o u n a g r a n e s p e c t a c i ó n , 
has ta e l pun to de ser l l a m a d o p o r e l P a p a , e l 
c u a l lo c o n f i r i ó , en p r e m i o a sus mér i t os , e l 28 
d e l m i s m o mes , los c a r g o s h o n o r í f i c o s d e S o l d a -
d o d e S a n P e d r o , C a b a l l e r o d e la E s p u e l a d e 
O r o y C o n d e P a l a t i n o , 
C o n ésta a u r e o l a y l a m a y o r d e su s a b i d u r í a , 
e l C o n d e A n d r é s L a g u n a , f ué s o l i c i t a d o p o r c u a n -
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tas p e r s o n a s r e p r e s e n t a b a n v a l o r e s en R o m a . Su 
e s t a n c i a en e l l a h u b i e r a s i d o t r a n q u i l a y respe -
t a d a , m a s no le e r a d a d o , a l p o n t i f i c i o C a b a l l e r o , 
s a b o r e a r lo q u e él t an to a n h e l a b a , y así, la e n -
f e r m e d a d de l C a r d e n a l D. F r a n c i s c o d e B o b a d i l l a 
y M e n d o z a , le res t i tuyó de n u e v o a A l e m a n i a . El 
a c i e r t o de l s a b i o y el a g r a d e c i m i e n t o de l P r i n c i p e 
d e la I g l es ia , h i c i e r o n de L a g u n a m é d i c o d e su 
c á m a r a , c a n t a n d o , d e s d e este m o m e n t o , con la 
más d i s t i n g u i d a a m i s t a d y p r o t e c c i ó n d e tan a l t o 
m a g n a t e . P r e c i s a m e n t e d e s d e V e n e c i a , en a b r i l 
d e l a ñ o 1548, e s t a n d o a l o j a d o en c a s a de l e m b a -
j a d o r d e España en a q u e l l a R e p ú b l i c a , D. J u a n 
H u r t a d o de M e n d o z a , d e d i c ó a l C a r d e n a l la p r i -
m e r a pa r te d e l «Ep i tome d e l a o b r a d e G a l e n o » ; 
a l P a p a P a u l o l l l , la s e g u n d a ; a l D u q u e d e F lo -
r e n c i a , la t e r c e r a y a l C a r d e n a l P a c h e c o , l a c u a r -
t a ; así c o m o a l C o n d e de P u ñ o n r o s t r o , la t r a -
d u c c i ó n d e los «rComenfar ios d e G a l e n o » s o b r e 
l a t r i a c a y los a n t i d o t a s ; a l s e g o v i a n o D . G a s p a r 
d e l a H o z , el « T r a t a d o de Pesas y M e d i d a s » ; a 
D. J u a n A g u i l e r a , m é d i c o d e P a u l o III, la «6/0-
g r o f í a de Ga /eno» , y p o r ú l t i m o , a D. D i e g o H u r -
t a d o de M e n d o z a , e m b a j a d o r e s p a ñ o l en R o m a , 
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ías « A n o f a c / o n e s en /os i n t é r p r e t s s d e G a l e n o » . 
A l a ñ o s i g u i e n t e f i g u r ó en la c o m i t i v a d e l 
C a r d e n a l M e n d o z a , f o r m a d a p a r a r e c i b i r a l 
h i jo d e «Car/os d e E u r o p a » — t o d a v í a Pr ínc ipe d e 
As tu r ias y Rey C a t ó l i c o d e I n g l a t e r r a — , lo q u e le 
p e r m i t i ó v i s i t a r G é n o v a y o t r a se r ie d e p o b l a c i o -
nes d e l t r a y e c t o . La muer te d e J u l i o III, a c o n t e c i d a 
en 29 de M a r z o 1555, le d e j ó en l i b e r t a d p a r a 
a b a n d o n a r la c a p i t a l d e l O r b e C a t ó l i c o , t r a s l a -
d á n d o s e a A m b e r e s , d o n d e d e d i c ó l a t r a d u c c i ó n 
de l c é l e b r e «DIOSCORIDES», a l y a rey F e l i p e II. 
El a ñ o 1557, s e ñ a l a e l f in d e sus p e r e g r i n a c i o n e s 
p o r los d o m i n i o s h i s p a n o s , y a q u e en é l , después 
de un r e c o r r i d o p o r los países f l a m e n c o s c o n m o -
t ivo de la peste d e s e n c a d e n a d a p o r las c o n t i n u a -
d a s g u e r r a s , v o l v i ó a C o l o n i a , d e s d e d o n d e , en 
los p r i m e r o s d ías de n o v i e m b r e , e m p r e n d i ó e l 
v i a j e d e r e g r e s o a su P a t r i a , de l a q u e se e n c o n -
t r a b a a u s e n t e d e s d e h a c í a l a r g o s a ñ o s , si b i e n 
s i e m p r e la l l e v ó en su men te c o m o lo d e m u e s t r a n 
sus escr i tos , e n ¡os q u e el n o m b r e d e S e g o v i a 
a p a r e c e , s i no p o r t o d a s p a r t e s , sí a p e n a s se le 
o f r e c í a la m e n o r c o y u n t u r a p a r a h a b l a r d e e l l a . 
Si no f u é r a m o s e s c l a v o s d e l t i e m p o y de l p a -
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pe í , sería suges t i vo h a c e r un e s t u d i o c o m p l e t o 
d e las d i fe ren tes f a c e t a s q u e p r e s e n t a n los v a s -
tos c o n o c i m i e n t o s a l b e r g a d o s en el p r i v i l e g i a d o 
c e r e b r o de l D o c t o r L a g u n a ; p e r o c o m o e l l o es 
u n a r e a l i d a d — o c h o d ías , t re in ta c u a r t i l l a s — n o s 
l i m i t a r e m o s a h a c e r un r e s u m e n d e sus d i fe ren tes 
a c t i v i d a d e s . 
P o l i g l o t a en el más a m p l i o s e n t i d o de la p a l a -
b r a , d o m i n a las l e n g u a s a n t i g u a s : Lat ín y G r i e g o , 
t r a d u c i e n d o de e l l a s las f a m o s a s «Caft / ínar /as» 
d e C i c e r ó n , «Guer ras de las Ga l i os» , etc , — q u e , 
c o m o d i c e un c o m e n t a r i s t a : « todos e s t u d i a m o s en 
l as c lases de l I ns t i t u t o»—; D e P h i s o n o m i o de A r i s t ó -
te les , i m p r e s a en 1535 en París p o r Luis C i a n z o y 
d e d i c a d a a l O b i s p o d e C h a r t r e s D. Luis G u i l l a r -
d o ; su o b r a c u m b r e « P e d a c i o D ioscór ides . . .» , y 
t an tas o t ras c u y a c i ta nos p r o p o n e m o s h a c e r e n 
las ú l t imas l íneas d e éste t r a b a j o . 
M a s no s o l a m e n t e a l i g u a l q u e el «Tesoro d e 
l a S a b i d u r í a » de su s ig lo . A r i a s M o n t a n o , es 
l i ngü is ta c l ás i co , s i n o q u e en sus p e r e g r i n a c i o n e s , 
a p r e n d i ó las l e n g u a s i n g l e s a , f r a n c e s a , i t a l i a n a . . . , 
d e t a ! m a n e r a q u e , a su v u e l t a a S e g o v i a , y a en 
lo ú l t i m o d e su v i d a , se d i c e q u e c o n o c í a h a s t a 
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t rece en t re i d i o m a s y d i a l e c t o s . C l a r a m e n t e d e -
muest ra este h e c h o su «D IOSCORIDES» , d e l q u e 
¡lustró c a d a c a p í t u l o c o n o c h o o más n o m b r e s d e 
las p lañ ías en g r i e g o , l a t í n , á r a b e , b á r b a r o , c a s -
t e l l a n o , p o r t u g u é s , c a t a l á n , i t a l i a n o , f r ancés y 
t udesco . 
P ro feso r d e a l t a v a l í a , has ta e l pun to d e d a r 
mo t i vos d e r i v a l i d a d en t re las d o s g r a n d e s figu-
ras d e la Ig les ia e s p a ñ o l a : los C a r d e n a l e s M e n -
d o z a y C i s n e r o s , que se d i s p u t a r o n a L a g u n a 
p a r a h a c e r l e m i e m b r o d e sus U n i v e r s i d a d e s 
en 1536, f ué l l a m a d o a A l c a l á p a r a f o r m a r 
pa r te de l c l a u s t r o de su c é l e b r e c e n t r o de cu l t u -
r a . Las t a reas d e c á t e d r a no s e c a r o n la p l u m a 
de l esc r i to r , y a q u e en este t i e m p o (1538) t r a d u -
jo de l g r i e g o a l la t ín los <'D(a/ogos d e Luc iano» 
t i t u l ados , el u n o , « T r a g o - d o p o d a g r a » , y e l o t r o 
« O c y p o » , y a su v e z t r a b a j a b a en la t r a d u c c i ó n 
de l «Libro d e l M u n d o » d e Ar i s tó te les . D e d i c ó e l 
« O c y p o » a l s e c r e t a r i o d e C a r l o s V , G o n z a l o Pé-
r e z — s u p o s i b l e p a i s a n o — y el « T r a g o - d o p o d a -
g r a » a D. F e r n a n d o López d e E s c u r i a l , p r o t o m é -
d i c o de l E m p e r a d o r en S e g o v i a . M á s e l e v a d a 
d e d i c a t o r i a le c u p o a l « M u n d o » de A r i s tó te les , 
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pues en N o v i e m b r e d e 1936 el a u t o r h i z o el o f re -
c i m i e n t o d e su o b r a a l p r o p i o E m p e r a d o r . 
Años más t a r d e , en 1546, c o n t i n u a b a en R o m a 
sus a f i c i o n e s p r o f e s o r a l e s y a u n q u e , en t re estas 
dos e t a p a s , ex is te un i n t e r r e g n o d e cas i d i e z 
a ñ o s , en r e a l i d a d su v i d a p u e d e c o n s i d e r a r s e 
c o m o u n a c o n t i n u a d a c á t e d r a , pues en e l l a , b i e n 
en c o n f e r e n c i a s , b i e n en escr i tos u o b s e r v a c i o -
nes , c o n t r i b u y ó a e l e v a r la c u l t u r a d e su é p o c a 
en un g r a d o , has ta é l , d e s c o n o c i d o . 
Pol í t ico y o r a d o r m o d e l o d e e c u a n i m i d a d y 
p o n d e r a c i ó n y, s o b r e t o d o , d e a r r a i g a d o c a t o l i -
c i s m o , r e f u tó las i nsensa tas p r e d i c a c i o n e s de Lu -
t e r o , h a s t a el p u n t o — s e g ú n nos d i c e en l a «Epís-
t o l a N v n c v p a t o r í a » q u e e n c a b e z a la e d i c i ó n 
p r í n c i p e d e su D / o s c o r l d a s — q u e m i e n t r a s res id ió 
«en l a C i u d a d d e M e t z , q u e f u e r o n c inco años , l a 
c o n s e r v e los án imos a todos los c i u d a d a n o s , en 
d e v o c i ó n , o b e d i e n c i a y o f i c io y q u e s i m i i ndus t r i a 
y so l i c i t ud no i n te r v i n i e ra , no se v i e r a en a q u e l l a 
Repúb l i ca oy p o r ven tu ra ni a l t a res , n i t emp los .» 
A este r e s p e c t o l l e g ó a tan to l a c e l e b r i d a d d e 
sus c o n o c i m i e n t o s y e l o c u e n c i a , q u e l a U n i v e r s i -
d a d de C o l o n i a le r o g ó d i se r t ase en p ú b l i c o , lo 
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que él a c e p t ó : «pub/Zcandose e l a c t o — d i c e C o l -
m e n a r e s — p a r a 2 2 d e e n e r o d e 7 5 4 3 , q u e a l 
g e n e r a / , o a u l a m a y o r d e a q u e / / a s Escue las c o n -
cu r r i e ron los m a y o r e s p r í nc i pes ec les iást icos, y se-
g l a r e s d e a q u e l l o s E s t a d o s , c o n lo más g r a n a d o 
de a q u e l l a R e p ú b l i c a , y U n i v e r s i d a d . Y a las s i e te 
d e l a noche a l a l u z d e m u c h a s h a c h a s neg ras^ 
se p resen tó en l a C a t e d r a l nues t ro D o c t o r , con 
c a p u z , y c a p i r o t e d e b a y e t a n e g r a : y o r ó a q u e / / a 
cé leb re o r a c i ó n m is ta , q u e a i m i t a c i ó n d e Te ren -
c/o/ a u n q u e c o n más p r o p i e d a d , in t i tu lo E u r o p a 
E a u t i n t i m o r o v m e n i : esto es E u r o p a q u e así m i s m a 
se a t o r m e n t a : D o n d e c u m p l i e n d o con l a g r a v e -
d a d d e l asun to , y a u d i t o r i o , mos t ró q u e e n l a 
e r u d i c i ó n , y e l o q u e n c i a i g u a l a v a a Demós tennes , y 
a C ice rón . D e d i c ó ésta o r a c i ó n a D. H e r n a n d o U v e -
d a p r e s e n t e A r c o b i s p o d e C o l o n i a : d o n d e se i m -
p r i m i ó l u e g o , y d e r r a m ó p o r t o d a E u r o p a » . 
M é d i c o d e f a m a m u n d i a l , a c a p a r a d o p o r las 
más a l tas figuras de l s i g l o XV I , y e s p e c i a l m e n t e 
p o r e l E m p e r a d o r y e l P a p a , le v e m o s a c t u a n d o 
en las mú l t i p l es e s p e c i a l i d a d e s en las q u e , a n d a n -
d o e l t i e m p o , se d i v i d i e r a ésta p r o f e s i ó n . Así , 
ac túa de t o c ó l o g o en el i n fe l i z a l u m b r a m i e n t o 
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d e l a E m p e r a t r i z , v e r i f i c a d o en T o l e d o en 1539, 
a c u / a p o b l a c i ó n se h a b í a t r a s l a d a d o , p o r m a n -
d a t o de l César , d e s d e su q u e r i d a S e g o v i a . 
N o le fué muy p r o p i c i a la f o r t u n a en esta in ter 
v e n c i ó n y a q u e la p a r t u r i e n t a f a l l e c i ó en p r i m e -
ro d e M a y o , p e r o sin que p o r e l l o p e r d i e r a en 
,nada su r e p u t a c i ó n an te C a r l o s V , ni an te c u a n -
tos , e n v i d i o s o s , e s p e r a b a n su f r a c a s o , h a s t a e l 
p u n t o , a p e s a r d e t o d o , d e g r a d u a r s e de D o c t o r 
en l a I m p e r i a l C i u d a d . 
C o m o a n a t ó m i c o p u b l i c a en París, uno d e sus 
l i b ros m a s c u r i o s o s : « A n o t h o m í c a m e t h o d u s . . , » , 
en el q u e , en t re s ími les , v a c o m p a r a n d o la c a -
v i d a d de l v i en t re a l m a r ; los in tes t inos a las g r a n -
d e s n a v e s ; las v e n a s mesen té r i cas a los esqu i f es ; 
los c u a t r o h u m o r e s a los r emos y l a n a t u r a l e z a 
a l p i l o t o . C o m p a r a , así m i s m o , el c o r a z ó n a l 
P a p a ; e l h í g a d o a l p e r n i c i o s o I m p e r i o T u r c o ; e l 
c e r e b r o a l E m p e r a d o r C a r l o s V , f i j a n d o la d e -
p e n d e n c i a de c e r e b r o , c o r a z ó n , e tc . Y p o r si esto 
n o f u e r a su f i c ien te , el ing lés G a r r i s ó n d i c e q u e 
A n d r é s L a g u n a , d e s c u b r i ó , a n a t ó m i c a m e n t e , l a 
v á l v u ' a i l i o - c e c a l , c u y a d e s c r i p c i ó n se d e b e a 




cend i , e x t i r p a n d i q u e nascentes in v e x i c o e 
eolio c a r ú n c u l a s » , es to es , e l es tud io d e un m é -
t o d o p a r a c o n o c e r y c u r a r las c a r n o s i d a d e s q u e 
r e e n g e n d r a n en las v ías d é l a o r i n a , p r o d u c t o -
ras d e e n f e r m e d a d e s g r a v e s , m a l c o n o c i d a s has -
ta e n l o n c e s , p u d i e r a c a l i f i c a r l e d e u r ó l o g o ; d e 
i g u a l m o d o c a b r í a c o n s i d e r a r l e c o m o p r e c u r s o r 
d e l a S i f i l i o g r a f í a , a l r e c e t a r e l é b a n o , l l a m a d o 
l eño d e Ind ias , c o n t r a «un n u e v o g é n e r o d e en -
f e r m e d a d c o n t a g i o s a l l a m a d a , c o m u n m e n t e , m a l 
d e b u b a s no c o n o c i d o d e los a n t i g u o s » ; d e l a 
E p i d e m i o l o g í a , a l t r a t a r «sobre l a c u r a y p r e s e r -
v a c i ó n de lá pes t i l enc ia» ; y a ú n d e la B a c t e r i o l o -
g í a , pues en u n i ó n d e A n t o n i o d e C a r t a g e n a , f a -
m o s o m é d i c o d e S igüenza y P r o f e s o r d e A l c a l á , 
h i z o es tud ios s o b r e l a pes te b u b ó n i c a . Y así en 
o t r as e s p e c i a l i d a d e s . 
Pe ro si c o m o m é d i c o L a g u n a , será s i e m p r e l a 
f i g u r a c u m b r e q u e d i ó a c o n o c e r a España y sus 
I n d i a s — y p o r e n d e a l m u n d o . — , la m e d i c i n a 
g r i e g a a m p l i a d a y c o m e n t a d a c o n sus c o n o c i -
m ien tos s o b r e l a m a t e r i a , e j e r c i e n d o a b s o l u t a i n -
f l u e n c i a ent re los d o c t o r e s d u r a n t e tres s i g l o s , 
c o m o n a t u r a l i s t a p u e d e inc lu í rse le en el g r u p o d e 
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l as p r i m e r a s f i g u r a s , y más, en a l g u n o s c a s o s , 
c o m o la p r i m e r a d e las p r i m e r a s . 
M i n e r a l o g i s t a sap ien t í s imo , d e s c r i b e los y a c i -
m ien tos españo les y es tud i a g r a n n ú m e r o de es-
pec ies m i n e r a l e s y , a l h a c e r e l de a l g u n a s , c o m o 
en el c a s o d e l t r o z o d e «e lec t ro» q u e r e c i b i ó d e 
unos l a p i d a r i o s , se a d e l a n t a en cas i tres s ig los a 
las i d e a s a c t u a l e s d e G e o l o g í a H i s t ó r i c a , c u a n d o 
nos d i c e : q u e en uno de sus p e d a z o s e s f a b a e m b a l -
s a m a d o un mosqu i f o y en o t ro s e p u l t a d o una m a -
r i p o s a con las a l a s ex tend idas» , fós i les estos, q u e 
h a b í a n de c o n t r i b u i r en a l t o g r a d o a l c o n o c i -
m ien to de l a f a u n a e n t o m o l ó g i c a d e t i e m p o s 
g e o l ó g i c o s . 
Z o ó l o g o o b s e r v a d o r y s a b i o , se mues t ra c o m o 
ta l en d i v e r s o s m o m e n t o s de sus esc r i t os ; los es-
tud ios s o b r e las s a n g u i j u e l a s , e s c o r p i o n e s , a l a -
c r a n e s , . a b e j a s , a v i s p a s , m u r g a ñ o s , v í b o r a s . . . , 
son magn í f i cos , y p o r si e l l os no b a s t a r a n , t r a -
d u c e de l g r i e g o a l la t ín los o c h o l i b ros ú l t i m o s 
d e la A g r i c u l t u r a d e C a s i o D i o n i s i o , p o r t ra -
ta rse en e l l os d e la cr ía y n a t u r a l e z a d e los 
a n i m a l e s . 
Pe ro s o b r e t o d o es to , c o n ser m u c h o . L a g u n a 
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es un b o t á n i c o s in p a r en su t i e m p o . D o s s i g l os 
an tes q u e L i n n e o , el p a d r e d e es ta c i e n c i a , nues-
tro s e g o v i a n o r e a l i z a u n a l a b o r p o r t e n t o s a en e l 
es tud io d e las p l a n t a s y a u n e n su t a x o n o m í a , 
d a n d o n o m b r e s b i n a r i o s , a l g u n o s d e los c u a l e s 
p e r d u r a n en l a a c t u a l i d a d . M á s n o s o l o es t e ó -
r i co , s i n o q u e L a g u n a es f u n d a d o r de l J a r d í n Bo-
t á n i c o de A r a n j u e z , an tes q u e lo f u e r a n los d e 
París y M o n t p e l l i e r ; h e r b o r i z a en c u a n t o s l u g a r e s 
le es d a d o h a c e r l o , r e c o g i e n d o en los A l p e s d e 
G é n o v a e l n a r d o céltico-, c e r c a d e S a n J u a n d e 
L e t r a n , u n a p l a n t a d e t r é b o l ; en l a T r a s c a d a , 
m u c h a s v e c e s , e s t o r a q u e y mu l t i t ud d e y e r b a s 
«exqu/s / fas y r a r a s q u e p e g ó con c o l a en carbo-
nes» p a r a d o s i f i c a r l a s c u a n d o l l e g a r a l a o c a s i ó n . 
P u n t u a l i z a las d i f e r e n c i a s d e las e s p e c i e s y , en 
a l g u n a o c a s i ó n , l l e g a a l a v a r i e d a d ; i n d i c a e l 
m o m e n t o e x a c t o p a r a r e c o g e r l a s u m i d a d y d a 
r e g l a s ta les q u e p a r e c e p r e v e e r las a c t u a l e s teo-
rías d e D e V r i e s y o t ros b i ó l o g o s s o b r e las F luc -
t u a c i o n e s y M u t a c i o n e s , y en fin, en su s a b i d u r í a 
se a d e l a n t ó a los c o n o c i m i e n t o s d e G e o b o t á n i c a . 
La l i m i t a c i ó n de e s p a c i o a q u e este t r a b a j o 
d e b e some te r se , no nos p e r m i t e h a c e r c o n la a m -
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p l i t u d p o s i b l e , e l e s t u d i o d e lo o b r o más d e s t a c a -
d a de l Dr . L a g u n a , es tud io q u e c o n s i d e r a m o s p o r 
d e m á s i n te resan te y q u e , c r e e m o s , m e r e c e l o 
a t e n c i ó n d e c u a n t o s a m a n la g l o r i a d e la c i e n c i a 
h i s p a n a , y e l a p o y o , ¿ p o r q u é no d e c i r l o ? , no s o l o 
m o r a l s ino m a t e r i a l , e c o n ó m i c o , p a r a r e a l i z a r l o 
c u m p l i d a m e n t e . 
V a m o s a re fe r i r nos a «PEDACIO D I O S C O R I D E S 
A N A Z A R B E O A C E R C A D E L A M A T E R I A M E D I C I -
N A L T R A D U Z I D O D E L E N G U A G R I E G A E N L A 
V U L G A R C A S T E L L A N A & I L L U S T R A D O C O N 
S U C C I N T A S A N N O T A C I O N E S P O R EL D O C T O R 
A N D R E S D E L A G U N A M E D I C O D E IUL IO III 
P O N T . MAX.» 
F i g u r a en nues t ro a r c h i v o un e j e m p l a r de es ta 
c o d i c i a d a o b r a (1) y a m a n t e s d e los l i b ros en g e -
n e r a l , d e los españo les e s p e c i a l m e n t e y d e los 
añe jos c o n p a r t i c u l a r i d a d , nos sen t imos o r g u l l o s o s 
c o n t e m p l a n d o en p a p e l y t i pos q u e h a b l a n c a s -
t e l l a n o de l s i g l o XV I , hue len a c a l l e d e L ib re ros 
o Rúa N u e v a s a l m a t i c e n s e , y r e s p i r a n c o n a m o r 
p a t r i o , la o b r a de l s e g o v i a n o i lust re q u e , s¡-
(1) S i m u l t a n e a m e n ' e u t i l i z a m o s o t r o e j e m p l a r e n c a s t e l l a n o i m p r e s o 
« D e A n v e r s (Amberes) a l os X V d e S e p t i e m b r e d e 1555 ) . 
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l e n c i o s a m e n t e en España fué g u í a , m a e s t r a , 
de tan tos y tan tos h e r b o l a r i o s , b o t i c a r i o s , mé-
d i c o s , na tu ra l i s t as , h u m a n i s t a s , y q u i e n s a b e si 
has ta f i l óso fos c o n r i be tes d e t e ó l o g o s , pues q u e 
has ta a l l í p u e d e n l l e g a r las p r o f u n d i d a d e s d e p e n -
s a m i e n t o c o n t e n i d a s e n las « A n n o t a t i o n e s » d e l 
m a e s t r o . Y este o r g u l l o d e p o s e e r e l e j e m p l a r so -
b re q u e t r a b a j a m o s , es e l m e j o r p r e m i o a l t r a b a j o 
q u e os o f r e c e m o s . Y lo es p o r q u e , c o n la m o d e s -
t ia d e nuest ros m e d i o s , q u e r e m o s h o n r a r a l i n s i g -
ne y r e p e t i d o D r . L a g u n a . C o n e s p o l v o r e a r l a s 
pa r t í cu las q u e a b s o r v e m o s d e l l i b r o , s o b r e los 
q u e hayá is d e l e e r n o s , e s p a r c i m o s r e c u e r d o s 
justos y m e r e c i d o s p a r a a q u e l h o m b r e s a b i o - v i a -
je ro q u e , a su v e z , e s p o l v o r e ó s a b e r h i s p a n o p o r 
i e r ras e u r o p e a s . 
N o son m u y p r e c i s a s las no t i c i as s o b r e e d i c i o -
nes de l D i o s c ó r i d e s . D e l a i n a g o t a b l e fuen te d e l 
c r o n i s t a C o l m e n a r e s , a r r a n c a n los p r i m e r o s d a t o s 
q u e , c o n m a s o m e n o s e x a c t i t u d , r e p r o d u c e n los 
b i ó g r a f o s d e l D r . L a g u n a . S a b e m o s q u e l a p r i m e -
ra e d i c i ó n f u é l a t i n a , y C o l m e n a r e s nos d i c e q u e 
fué d e d i c a d a a Fe l i pe II en A m b e r e s , p e r o no nos 
d i c e si se i m p r i m i ó y p o r q u i e n . Los q u e t o m a n 
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ésta n o t i c i a d e é l , d a n p o r c i e r t o q u e lo fuese en 
d i c h a c i u d a d y en 1555, a ñ o q u e t a m b i é n nos -
o t ros c o n s i d e r a m o s c i e r t o , m a s no así e l l u g a r d e 
i m p r e s i ó n q u e , c o n o t r o no m e n o s i lust re s e g o v i a -
n o , el c a t e d r á t i c o D r . D. I l d e f o n s o R o d r i g u e z , 
s i t u a m o s en Lyon y p o r e l e d i t o r R o v i l l i u m . Es ve r -
d a d , q u e ta l a f i r m a c i ó n p u d i e r a p a r e c e r un p o c o 
g r a t u i t a , s i no a p e l á s e m o s a l t e s t i m o n i o , esc r i to 
d e p u ñ o y l e t r a , d e D. I l de fonso en e l e j e m p l a r 
q u e p o s e e m o s . H a s t a c a t o r c e se e l e v a n las e d i -
c i o n e s i d e n t i f i c a d a s d e l « D i o s c é r i d e s » y a p a r e -
c e n en v a r i a d o s a u t o r e s , r a z ó n su f i c ien te p a r a n o 
r e p e t i r l a s en g r a c i a a l e s p a c i o y a l a b r e v e d a d 
y p a s a r a o c u p a r n o s d e la p r i m e r a e d i c i ó n en 
l e n g u a c a s t e i i a n a i m p r e s a en España , u n o d e c u -
yos e j e m p l a r e s nos s i rve de g u í a . N o a l u d e a e l l a 
C o l m e n a r e s , y los textos c o n s u l t a d o s nos d i c e n ser 
l a d e S a l a m a n c a d e 1566, si b i e n a l g u n o , c o m o 
D. T o m á s B a e z a , después d e f i j a r a q u e l l a f e c h a , 
y c o m o ed i t o r a M a t h i a s G a r t , m a s a d e l a n t e en 
sus «Apunfes b i o g r á f i c o s d e Escr i to res Segov ianos» 
e s c r i b e : «"y h a b i é n d o s e a g o t a d o en v e n t a (se re-
f i e re a la p r i m e r a e d i c i ó n ) , C a t a l i n a B e l á z q u e z y 
M i g u e l X u a r e z , m a d r e a q u e l l a y h e r e d e r o s a m b o s 
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d e L a g u n a , los cua les c o n s e r v a b a n las l ám inas , 
o b t u v i e r o n l i cenc ia en 1561 p a r a p r o c e d e r a l a 
re impres ión , y en 6 de D i c i e m b r e de 1 5 6 5 p a r a 
imp r im i r l a y a c o r r e g i d o » ; es d e c i r , q u e nos h a b l a 
de r e i m p r i m i r , en f e c h a s a n t e r i o r e s a la d e l a p r i -
m e r a i m p r e s i ó n q u e f i ja en 1566. Esto nos l l e v a 
a n u e v a c o n s i d e r a c i ó n s o b r e la f e c h a d e la p r i -
m e r a e d i c i ó n en c a s t e l l a n o h e c h a en S a l a m a n c a 
y a c u d i e n d o d e n u e v o a l t e s t i m o n i o m a n u s c r i t o , 
de D. I l de fonso Rod r íguez , en nues t ro e j e m p l a r , 
que d i c e : «Esta e d i c i ó n es , no l a e d i c i ó n l a t i n a d e 
Lyon d e 1 5 5 5 , s ino l a e d i c i ó n e s p a ñ o l a i m p r e s a 
en S a l a m a n c a en 1563 .» N o s e n c o n t r a m o s , 
pues , u n a n u e v a f e c h a p a r a la p r i m e r a e d i -
c i ó n . D e b e m o s dec i r q u e el e j e m p l a r s o b r e q u e 
e s t u d i a m o s , c a r e c e d e p o r t a d a — d e t a l l e q u e 
c o n o c e m o s s u c e d e a o t ros e j e m p l a r e s — , p o r lo 
c u a l nos a p o y a m o s en el p á r r a f o m a n u s c r i t o , p o r 
a u t o r i d a d de c u y o s c u i d a d o y s e r i e d a d no c a b e 
r e c e l o , mas a r r i b a t r a n s c r i t o . Si l a f e c h a d e l a 
e d i c i ó n a q u e e s t a m o s r e f i r i é n d o n o s , fuese l a d e 
(1J E n l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l e x i s t e un e j e m p l a r d e e s t a e d i c i ó n p r o -
c e d e n t e d e l a b i b l i o t e c a d e B ó h l d e F a b e r . N o t a f a c i l i t a d a p o r n u e s t r o 
b u e n a m i g o D . M a r i a n o Q u i n t a n i l l a . 
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1563, e l e d i t o r p u d o n o ser e l G o r t d e q u e nos 
h a b l o B a e z a , t o d a v e z que el n ú m e r o de l i b re ros 
é i m p r e s o r e s ex is ten tes en S a l a m a n c a p o r estos 
a ñ o s , e r a e l e v a d o sin que a n i n g u n o d e e l l os f a l -
t ase q u e h a c e r , h a b i d a c u e n t a d e q u e a l l i e r a n 
e n v i a d a s , p a r a su i m p r e s i ó n las m a s d e las o b r a s 
q u e e n t o n c e s se p r o d u c í a n , pues a u n n o e r a t i em-
p o d e q u e la e x p a n s i ó n y p e r f e c c i ó n d e la i m p r e n -
t a , a l c a n z a s e a m u c h a s c i u d a d e s . N o p o c o s d e 
los a r t í f i ces i m p r e s o r e s a l l í e s t a b l e c i d o s , e r a n 
e x t r a n j e r o s , p r i n c i p a l m e n t e a l e m a n e s , c o s a q u e 
s a b e m o s e r a c o r r i e n t e , pues to q u e n a c i d a en A l e -
m a n i a la i m p r e n t a , m u c h o s de sus h i jos se e s p a r -
c i e r o n p o r E u r o p a p a r a p r o p a g a r l a , y n a t u r a l -
m e n t e , no p o c o s r e c a l a r o n en nues t ro pa ís , p o r 
o t r a p a r t e en m a y o r f a c i l i d a d d e c o m u n i c a c i ó n y 
v e n t a j a s , p o r ser españo les e l E m p e r a d o r y los 
e l e m e n t o s q u e le a c o m p a ñ a r a n a a q u e l l a s t i e r ras , 
a l g u n a s d e las c u a l e s f u e r o n m u c h o s años te r r i -
t o r i o s d e España . 
G o z a n d o de l f a v o r d e la C o r t e , L a g u n a , n a d a 
h a b r í a t e n i d o d e e x t r a ñ o q u e un « impreso r d e su 
M a j e s t a d » , h u b i e s e e d i t a d o su o b r a y ta l p u d o 
ser A n d r é s d e P o r t a n a r i s o P o r t o n a r i s , q u e ten ía 
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a q u e l p r i v i l e g i o , mas no o b s t a n t e , nos i n c l i n a -
mos a c r e e r q u e el e d i t o r fuese e l , has ta a h o r a , 
l l a m a d o G a r t q u e noso t ros i d e n t i f i c a m o s c o n 
M a t í a s G a s t e , d e l que figura en e l L i b r o d e l C a -
b i l d o , de l A r c h i v o d e l a C a t e d r a l d e S a l a m a n c a , 
c o n r e f e r e n c i a a los c o n t r a t o s q u e d e sus c a s a s 
hac ía ( las más a r r e n d a d a s a l i b r e r o s , i m p r e s o r e s 
y e n c u a d e r n a d o r e s ] , e l s i g u i e n t e esc r i t o a l f.0 263 : 
En c a b í / d o d e 19 d e m a r z o d e ] 5 6 ] se r e m a t ó l a 
c a s a q . v a c o p o r A n d r é s d e S e g o v i a , m e r c e r o e n 
l a Rúa n u e v a en m a f i a s g a s t e l i b r e r o . . . en 3 . 3 0 0 
mrs. v ie jos y 3 3 p a r e s d e g a l l i n a s » . N o t e m o s , d e 
p a s a d a , la f e l i z c a s u a l i d a d d e e n c o n t r a r n o s c o n 
un p a i s a n o c o m e r c i a n t e e s t a b l e c i d o en la C i u d a d 
de l T o r m e s , c u a n d o v a m o s b u s c a n d o a n t e c e d e n -
tes d e o t ro s e g o v i a n o d e i g u a l n o m b r e . 
C o m o es s a b i d o c o n s t a l a o b r a d e se is l i b r o s , 
los c i n c o p r i m e r o s d e d i c a d o s a l a m a t e r i a m e d i -
c i n a l y e l sexto «acerca d e los venenos m o r í / f e -
ros , y d e las f i e r a s q u e a r r o j a n d e s i p o n z o ñ a * . 
C a d a l i b r o l l e v a un p r e f a c i o d e D i o s c ó r i d e s , b r e -
ve , s a l v o e l ú l t i m o q u e o c u p a m a s d e d o s f o l i o s y 
está d i v i d i d o en c a p í t u l o s , c o n s i d e r a n d o p o r t a -
les c a d a u n a d e las p l a n t a s o m a t e r i a s d e q u e 
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t r o t a , y a c o n t i n u a c i ó n d e l texto d i o s c o r i d a n o , 
s i gue en le t ra b a s t a r d i l l a l a « c n n o f a f / o n » o c o -
m e n t a r i o c o r r e s p o n d i e n t e , d e b i d o a L a g u n a ; e n -
tre a q u é l y ésta se i nse r tan los n o m b r e s q u e c a d a 
p l a n t a t i ene en las d i f e ren tes l e n g u a s y a i n d i c a -
d a s . I n t e r c a l a d o s en el tex to f i g u r a n los g r a b a -
d o s , cur ios ís imos y pe r f ec tos , d e b i d o s a A n d r é s 
M a t i o l o y a l a i n a g o t a b l e p a c i e n c i a y v a r i a d a 
c u l t u r a d e L a g u n a , q u e d e j a c o n e l l o s e n t a d o su 
v a l e r d e e x c e l e n t e d i b u j a n t e . D e s c r i b i r d e t a l l a -
d a m e n t e los d i b u j o s , a n a l i z a r su p e r f e c c i ó n , se -
r ía t a r e a a r d u a , p e r o no p u d i e n d o s u s t r a e r n o s 
a l p l a c e r d e q u e s e a n d e b i d a m e n t e d i v u l g a d o s 
y c o n o c i d o s , a c o m p a ñ a m o s a estas c u a r t i l l a s tres 
f o t o g r a f í a s d e m o t i v o s d e l a o b r a , c o n l a p r o m e -
sa d e c o n t i n u a r la d i v u l g a c i ó n a q u e L a g u n a es 
a c r e e d o r , s i e m p r e q u e nuest ros m e d i o s , o los q u e 
se nos p r e s t e n , lo p e r m i t a n , en t r a b a j o s suces i -
v o s . A c a b a d a la o b r a f i g u r a u n a t a b l a d e pesos 
y m e d i d a s d e c o s a s l í q u i d a s y s e c a s , así c o m o 
m e d i c i n a l e s ; u n a c o n s i d e r a c i ó n a l l ec to r p a r a 
h a c e r l e s a b e r , en t re o t ras c o s a s , q u e le a y u d a -
r o n el m é d i c o Luis N ú ñ e z y e l «espe jo de b o t i c a -
r ios», S imón d e S o u s a , así c o m o A n d r e a s M a t h i o -
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l o ; p o r o r d e n a l f a b é t i c o f i g u r a n a c o n t i n u a c i ó n , 
u n a « fab la d e v o c a b l o s oscuros» y u n a m a n i f e s -
t a c i ó n jus t i f i ca t i va de l es t i lo en q u e e s c r i b e , en e l 
c u a l h a p r o c u r a d o c l a r i d a d en l a o r a c i ó n , a p r o -
v e c h a n d o el m o m e n t o p a r a h a c e r cons ta r : v is to 
q u e hemos g a s t a d o l a m a y o r p a r t e d e nues t ra 
e d a d f u e r a d e los Reynos d e España» . S i g u e n 
después , las « t a b l a s u n i v e r s a l e s d e t odos los n o m -
b res q u e en l a o b r a p r e s e n t e según v a r i a s l en -
g u a s occu r ren» , y p o r ú l t i m o d e b e r í a c o n t e n e r 
— e n nues t ro e j e m p l a r f a l t a mas d e m e d i o f o l i o — 
a l g u n a s a c l a r a c i o n e s , s e g u i d a s d e l P r i v i l e g i o 
p a r a e l Re ino de A r a g ó n . 
Los c o n o c i m i e n t o s d e s p l e g a d o s en los d i s t i n -
tos c a p í t u l o s d e q u e se o c u p a L a g u n a , y a q u e 
le f u e r z a lo esc r i t o p o r A n a z a r b e o , en t o r n o a 
b o t á n i c a y z o o l o g í a y a sus a p l i c a c i o n e s m e d i c i -
n a l e s , así c o m o d e s i n t o m a t o l o g í a y p r o n ó s t i c o s , 
s in o l v i d a r los a n a t ó m i c o s , le c o l o c a n , según y a 
h e m o s d i c h o , a la v a n g u a r d i a d e los s a b i o s d e 
su é p o c a y a u n d e o t r as p o s t e r i o r e s . 
La c l a r i d a d d e tex tos , en las f o t o g r a f í a s q u e 
u n i m o s , nos e x i m e d e su t r a n s c r i p c i ó n , y s o l o p o r 
c u a n t o se re f ie re a « D e los G a l l o s y G a l l i n a s » 
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i ns is t i remos en h a c e r n o t a r la i m p r e s i ó n q u e le 
p r o d u j e r o n las r iñas d e e l l os en L o n d r e s , has ta 
e l pun to de d i s t r a e r s e tan to en d a r d e t a l l e s y ex-
p l i c a r c o m o l l e g a r o n a c o n v e n c e r l e d e su r a z ó n 
d e ser , q u e a l v o l v e r en su a c u e r d o e s c r i b e , con 
i n c o n f u n d i b l e g r a c e j o e s p a ñ o l : «Empero y a p a -
r e c e mas esfo h i s f o n a d e h a z a ñ a s G a / l / r a s , q u e 
e x p o s i t i o n d e ios e f fec tos d e l G a l l o c u a n t o a l uso 
d e m e d i c i n a : a u n q u e a las veces a g r a d a enf re 
c o l y co l ( como d i ce e l r e f r á n ) l e c h u g a » . 
A l l l e g a r a l final d e este e n s a y o , l ó g i c o es de -
c i r q u e L a g u n a m u r i ó ; y é l , q u e d e d i c a c o m e n t a -
r io a las «a /mor ranas» y r e c e t ó m e d i o s c o n t r a 
e l l a s , h a b í a d e m o r i r en G a l a p a g a r de «unas 
h e m o r r o i d e s p o r no s a b e r r e s f a ñ a r l a s a n g r e » , 
en los p r i m e r o s d ías d e l a ñ o 1560, a su r e g r e s o 
a S e g o v i a de l v i a j e , q u e a F r a n c i a r e a l i z a r a , p a r a 
r e c i b i r y a c o m p a ñ a r a su f u tu ra r e i n a D.a Isabel 
d e V a l o i s . D e s d e a q u e l l u g a r d e t r á n s i t o , su c a -
d á v e r fué t r a s l a d a d o a esta C i u d a d y en e l l a de -
p o s i t a d o s sus restos en la Ig les ia de S a n M i g u e l 
¡un to a los d e su p a d r e , c o m o q u e d a d i c h o . Pero 
c u a l h u b i e r a s i d o l a a d m i r a c i ó n d e L a g u n a , 
s i e m p r e d e s e o s o d e d e s c a n s a r en su t i e r ra , si 
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h u b i e r a s a b i d o , q u e ni a u n después d e m u e r t o , 
c o n s e g u i r í a su p r o p ó s i t o , y a q u e sus restos su -
f r i e r o n d is t in tas i n h u m a c i o n e s , has ta q u e e n 
1869 f u e r o n t r a s l a d a d o s , a p e t i c i ó n d e D. Sa lus -
t i a n o O l ó z a g a , a M a d r i d p a r a f i g u r a r en un 
Pan teón N a c i o n a l d e H o m b r e s I lustres, y ser l le -
v a d o s en p r o c e s i ó n , en t r e los d e G a r c i l a s o y e l 
G r a n C a p i t á n , c o n un e p i t a f i o d e H a r t z e m b u c h s : 
G l o r i a d e su P a t r i a fué 
en M e d i c i n a y e n Fé, 
e s c o l t a d o p o r los es tud ian tes y C l a u s t r o d e las 
F a c u l t a d e s de M e d i c i n a y F a r m a c i a , e l C u e r p o d e 
S a n i d a d M i l i t a r y las A c a d e m i a s C ien t í f i cas , has ta 
S a n F r a n c i s c o el G r a n d e . F r a c a s a d o el in tento d e 
P a n t e ó n , f u e r o n vue l tos los restos a la Ig les ia s e g o -
v i a n a d e S a n M i g u e l , d o n d e a c t u a l m e n t e r e p o s a n . 
Entre las ve in t isé is o b r a s q u e d i ó a l uz e l c e r e -
b r o d e L a g u n a , de las c u a l e s n o pe rm i t e e l e s p a -
c i o h a c e r es tud io y c o n s t a n en t o d o s los es tud ios 
b i o g r á f i c o s , se h a l l a l a poesía t i t u l a d a «La P a r r a » 
q u e m e n c i o n a m o s p a r a d a r a c o n o c e r es ta f a c e t a 
más de l i ns i gne s e g o v i a n o y q u e f i g u r a a l f i n a l d e 
la e d i c i ó n i m p r e s a en S a l a m a n c a en 1 570, de su 
<-Dioscórides». 
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F u e r z a nos es f i n a r y no p o r f a l t a d e m a t e r i a , 
a b u n d a n t í s i m a en el l i b ro t r a d u c i d o y a n o t a d o 
p o r A n d r é s L a g u n a , s i no p o r l a l i m i t a c i ó n impues -
ta a este t e m a . M á s no d e s m a y a m o s en el e m p r e n -
d i d o t r a b a j o , según an tes o f r e c i m o s , u s a n d o de 
tan i n a g o t a b l e m a n a n t i a l , en p r o p o r c i ó n a los 
m e d i o s d e q u e d i s p o n g a m o s ; t a m p o c o q u e r e m o s 
d e j a r de insist i r en l a n e c e s i d a d d e q u e el D o c t o r 
L a g u n a d e b e ser f i g u r a c o n o c i d a d e los e s p a ñ o -
les t o d o s , r i n d i é n d o l e t r i bu to d e g l o r i a y a g r a d e -
c i m i e n t o en g e n e r a l y c o n s i d e r a c i ó n e s p e c i a l p o r 
p a r t e de a q u e l l o s f a c u l t a t i v o s , q u e h o y d e d i c a n 
sus a c t i v i d a d e s a las C i e n c i a s a q u e t an to p ié d i ó , 
q u i e n e s a l e n s a l z a r l e c o n h o n o r e s , se h o n r a r á n 
a si p r o p i o s , y p a r a q u e u n i d o s t o d o s p o d a m o s 
e x c l a m a r ¡España, S e g o v i a p o r L a g u n a ! 
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to de la Iglesia de San Miguel de Segovia. 
6- — Blasón de los Laguna de Segovia, que figura en to-
dos los enterramientos de la fami l ia . 
7 .—Casa de la calle del Sol , donde seguramente tuvo lu-
gar el nacimiento del Dr. Laguna. 
8 Reproducción fotográfica de la página 94 del Dioscó-
rides de nuestra propiedad . 
9 y 10. — Reproducción fotográfica de las páginas 147 y 594 
del Dioscórides de nuestra propiedad. 
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